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18 Juli 2016 
 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi 
Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 







Orientasi awal di bidang 
SARPRAS, seksi 
SARPRAS TK-SD Dinas 











induk tiap UPT SD se-
Kabupaten Sleman tahun 
2016  










induk tiap UPT SD se-
Kabupaten Sleman tahun 
2016 







Membendel buku induk 
yang sudah di kelompokkan 
berdasar data yang ada 








19 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Mengelompokkan buku 
induk tiap UPT SD se-
Kabupaten Sleman tahun 
2016 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Membendel buku induk 
yang sudah di kelompokkan 
berdasar data yang ada 








20 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-10.00 WIB Konsultasi program ppl 
tentang analisis sarana dan 
prasarana SD tahun 2016 
Memperoleh arahan dan 






10.00-12.00 WIB Mengelompokkan buku 
induk SMP tiap kecamatan 
se-Kabupaten Sleman tahun 
2016 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Membendel buku induk 
yang sudah di kelompokkan 
berdasar data yang ada 








21 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-10.00 WIB Mengumpulkan dan 
verifikasi data sarana 
prasarana SD yang 
diperlukan 
Data sarpras yang akan diinput 
ke dalam Ms. Excel berupa data 
identitas sekolah, data jumlah 
siswa, data guru, data ruang 
kelas, ruang guru, ruang kepala 
sekolah, ruang 
Data-data yang ada 
masih ada beberapa 
yang dikosongi 




meminta data yang 
kurang lengkap 
perpustakaan,ruang ibadah, 
ruang bermain, laboratorium ipa, 
uks, gudang, jamban, dan ruag 
lainnya. 
10.00-12.00 WIB Mengelompokkan buku 
induk SMP tiap kecamatan 
se-Kabupaten Sleman tahun 
2016 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Membendel buku induk 
yang sudah di kelompokkan 
berdasar data yang ada  








22 Juli 2016 






08.00-10.00 WIB Input data sarana prasarana 
SD tahun 2016 per 
kecamatan 
Database identitas sekolah 





10.00-12.00 WIB Mengelompokkan buku 
induk SMA/SMK/MA tiap 
sekolah se-Kabupaten 
Sleman tahun 2016. 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Membendel buku induk 
yang sudah di kelompokkan 
berdasar data yang ada 









25 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data identitas sekolah 
SD tahun 2016.per 
kecamatan 
Database identitas sekolah 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data identitas sekolah 
SD tahun 2016.per 
Database identitas sekolah 





  18.30-20.00 WIB Input data identitas sekolah 
SD tahun 2016.per 
kecamatan 
Database identitas sekolah 
sebanyak 2 kecamatan 




26 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data jumlah siswa 
berdasarkan kelas tahun 
2016 per kecamatan 
Database  jumlah siswa 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data jumlah siswa 
berdasarkan kelas tahun 
2016 per kecamatan. 
Database  jumlah siswa 








28 Juli 2016 
07.30-08.00 WIB Apel pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data jumlah siswa 
berdasarkan agama tahun 
2016 per kecamatan 
Database  jumlah siswa 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data jumlah siswa 
berdasarkan agama tahun 
2016 per kecamatan 
Database  jumlah siswa 








29 Juli 2016 






08.00-12.00 WIB Input data ruang kelas SD 
tahun 2016 per kecamatan 
Database  kondisi ruang kelas 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Input data ruang kelas SD 
tahun 2016 per kecamatan. 
Database  kondisi ruang kelas 








01 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang kelas SD 
tahun 2016 per kecamatan 
Database  kondisi ruang kelas 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang kelas SD 
tahun 2016 per kecamatan. 
Database  kondisi ruang kelas 







02 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahranga 
Kabupaten Sleman 
  
08.00-12.00 WIB Input data ruang kelas SD 
tahun 2016 per kecamatan 
Database  kondisi ruang kelas 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang 
perpustakaan per kecamatan 
Database  kondisi ruang 








03 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang 
perpustakaan per kecamatan 
Database  kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang ibadah per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang ibadah 







04 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang ibadah.per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang ibadah 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang guru per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang guru 







05 Agustus 2016 






08.00-12.00 WIB Input data ruang guru per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang guru 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Input data ruang kepala 
sekolah per kecamatan 
Database  kondisi ruang kepala 








08 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang kepala 
sekolah per kecamatan 
Database  kondisi ruang kepala 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang UKS per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang UKS 






09 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang UKS per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang UKS 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang 
laboratorium IPA per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang 







10 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang 
laboratorium IPA per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang lainnya per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang lainnya 






11 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Input data ruang lainnya per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang lainnya 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Input data ruang lainnya per 
kecamatan 
Database  kondisi ruang lainnya 






12 Agustus 2016 






08.00-12.00 WIB Melakukan cek ulang dari 
data yang sudah di-entry 
Database kondisi sarana 





12.00-13.00 WIB ISOMA 
13.00-14.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang kelas tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang kelas 







20. Senin/ 07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari Tidak ada  
15 Agustus 2016 Kepala Dinas Pendidikan, 




08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang kelas tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang kelas 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang kelas tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang kelas 







16 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang ibadah dan 
UKS tahun 2016 se-
Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang ibadah tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 







17 Agustus 2016 
LIBUR 17 AGUSTUS 
23. Kamis/ 
18 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang perpustakaan 
tahun 2016 se-Kabupaten 
Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang perpustakaan 
tahun 2016 se-Kabupaten 
Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






24.  Jum’at/ 
19 Agustus 2016 






08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang laboratorium 
IPA tahun 2016 se-
Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang laboratorium 
IPA tahun 2016 se-
Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






Minggu ke VI 
25. Senin/ 
22 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang kepala 
sekolah tahun 2016 se-
Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang kepala 
sekolah tahun 2016 se-
Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang 







23 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang guru tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang guru 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Melakukan analisis data 
kondisi ruang guru tahun 
2016 se-Kabupaten Sleman 
Analisis data kondisi ruang guru 







24 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-10.30 WIB Pengecekan hasil analisis 
data kondisi sarana 
prasarana se-Kabupaten 
Sleman tahun 2016 
Analisis data kondisi sarana 





10.30-12.00 WIB Konsultasi hasil entry dan 
analisis data 
Pengarahan dan masukan untuk 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Pembuatan power point 
hasil analisis sarana 
prasarana se-Kabupaten 
Sleman tahun 2016 
Power point analisis sarana 
prasarana jenjang SD se-






25 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-10.00 WIB Konsultasi hasil program Pengarahan untuk mencetak 





10.00-15.30 WIB Mencetak dan menyerahkan 
hasil yang sudah dikerjakan 
Bendelan buku analisis 







26 Agustus 2016 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMP  




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMP 




MINGGU KE VII 
30. Senin/ 
29 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMP 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMP 





30 Agustus 2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMP 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Perpisahan kasi SD Makan bersama seluruh pegawai 
bidang sarana prasarana dalam 
rangka perpisahan dengan KaSi 








07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMA 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMA 













08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMA 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14 .30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMA 








07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMK 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15 .30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMK 





06  September 
2016 
07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMK 




12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15 .30 WIB Membantu penginputan data 
sarana prasarana SMK 







07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 












12.00-13.00 WIB ISHOMA 









07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






08.00-12.00 WIB Mengecek data-data sarpras 
SD yang dibutuhkan untuk 
membuat laporan PPL 
Data-data sarpras SD yang 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-15.30 WIB Mengecek data-data sarpras 
SD yang dibutuhkan untuk 
membuat laporan PPL 
Data-data sarpras SD yang 









07.00-08.00 WIB Upacara Haornas Senam pagi di lapangan PEMDA 






08.00-12.00 WIB Pengambilan data Mendapat data sarana prasarana 





12.00-13.00 WIB ISHOMA 
13.00-14.30 WIB Membuat laporan PPL  Membuat cover, halaman 













07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 










12.00-13.00 WIB ISHOMA 







07.30-08.00 WIB Apel Pagi Memperoleh pengarahan dari 
Kepala Dinas Pendidikan, 






10.00-12.00 WIB Pamitan ke bidang Sarana 
Prasarana 
Pamitan dengan semua staff di 






12.00-13.00 WIB ISHOMA 













Nurtanio Agus Purwanto, M.Pd 











   
 
  
 
